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4. Testzugang: Arab World Research Source
Öffnungszeiten
Am Freitag, 2.12.2016 schließt der Lesesaal am Heinrich-von-Bibra-Platz bereits um 15.30 Uhr. Grund ist
die Vorstellung des Buches von Ulrich Schambony über den Fuldaer Schriftsteller Heinrich König.
Vor Weihnachten und zwischen den Jahren haben wir zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
Standort Campus:
bis einschließlich 22.12.2016 gelten die üblichen Semesteröffnungszeiten
23.12.2016: 8 - 18 Uhr geöffnet
24.12.2016 - 1.1.2017: geschlossen
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz:
bis einschließlich 23.12.2016 gelten die üblichen Öffnungszeiten
24.12.2016: geschlossen
27.12.2016: 9.30 – 18.00 Uhr geöffnet
28.12.2016: 9.30 – 17.00 Uhr geöffnet
29.12.2016: 9.30 – 17.00 Uhr geöffnet
30.12.2016: 9.30 – 18.00 Uhr geöffnet
31.12.2016: geschlossen
Ab Montag, 2.1.2017, gelten für beide HLB-Standorte wieder die üblichen Öffnungszeiten.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit, gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
[zur Themenübersicht]
Termine
Freitag, 2.12.2016, 16.30 Uhr:  Ulrich Schambony stellt sein Buch zum Schriftsteller Heinrich
König vor, erschienen im Verlag Parzeller. Herzliche Einladung!
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
Mittwoch, 7.12.2016, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 21.12.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
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Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 8.12.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Freitag, 16.12.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Montag, 19.12.2016, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung
Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht.
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 10 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt:
Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 14.12.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Winterzauber
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Heute wird es winterlich in der Bibliothek. Bei der Lesung Winterzauber liest die 10-Jährige
Tara-Yasmin Heil unter anderem auch selbstgeschriebene Geschichten und sogar Gedichte vor.
Passend zum Winterthema könnt ihr am Ende noch euren eigenen Schnee basteln!
Damit könnt ihr es immer schneien lassen, egal wie heiß es ist!
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 28.12.2016, 11 - 12 Uhr: Mama, ich kann nicht schlafen
Vorlesereihe „Leih‘ mir dein Ohr“
Als das kleine Mädchen nicht einschlafen kann, erzählt ihm seine Mutter, auf welche Art die Tiere
einschlafen:
der Leopard im Baum, die Fledermäuse kopfüber hängend und die Fische sogar mit offenen Augen.
Bilderbuchkino voller Sachwissen über Tiere und den Kinderalltag!
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Onleihe: Tolino-Update
Ab sofort ist eine vorzeitige Rückgabe von geliehenen Titeln direkt über den Tolino per „Longpress“
(anhaltendes Drücken auf das Titel-Cover) möglich. Mit dieser Funktion können Tolino Besitzer gänzlich
auf die Nutzung des Computers verzichten und die Onleihe und alle relevanten Funktionen direkt am
e-Reader bedienen.
Neben der Rückgabefunktion umfasst das Update auch eine Kennzeichnung von entliehenen Titeln, sowie
eine Anzeige der verbleibenden Leihdauer.
[zur Themenübersicht]
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Testzugang: Arab World Research Source
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda bis zum 31.12.2016 ein Testzugang zum Portal
"Arab World Research Source" [http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&
custid=s9274320&profile=ehost&defaultdb=awr].
"Arab World Research Source" ist eine interdisziplinär angelegte Datenbank für die Arabistik, die
Islamwissenschaften sowie die Orientalistik allgemein und bedient alle Fächer von den Geistes- über die
Gesellschafts- und Rechtswissenschaften hin zu den MINT-Fächern. Aufgenommen sind relevante
Volltextzeitschriften, aber auch Konferenzbeiträge, Wirtschaftspublikationen usw. (Quelle DBIS)
Weitere Informationen [https://www.ebscohost.com/academic/arab-world-research-source]
Data base coverage list [https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm]
Subject title list [https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-subject.htm]
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-9850,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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